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Corona Virus Diseases-19(COVID-19) di Indonesia telah meluas 
penyebarannya. Belakangan ini banyak ditemukan klaster penyebaran COVID-19 
di area perkantoran maupun lembaga Pendidikan. Salah satu pencegahan 
penyebaran COVID-19 ialah dengan penerapan Protokol Kesehatan 3M(Menjaga 
Jarak, Menggunakan Masker dan Mencuci Tangan), Pastikan juga suhu tubuh 
tidak lebih dari 37,50°C. Suhu tubuh adalah salah satu tanda vital yang 
mempunyai arti sebagai indikasi adanya kegiatan organ-organ di dalam tubuh. 
Pemeriksaan tanda vital digunakan untuk memantau pengunjung saat memasuki 
area perkantoran ataupun lembaga Pendidikan, untuk mengetahui adanya kelainan 
pada tubuh dan dimanfaatkan sebagai salah satu penyongkong dalam membantu 
menentukan diagnosa. Pengukuran suhu tubuh saat ini masih memakai alat bantu 
termogun yang dilakukan dengan jarak dekat. Hal ini dapat berpotensi terjadinya 
penyebaran COVID-19. Untuk mengantisipasi hal itu, maka. Pada penelitian ini 
akan membahas Implementasi Algoritma Second Chance pada sensor suhu untuk 
melakukan pengukuran suhu tubuh secara otomatis, dipadukan dengan Modul 
Kamera berfungsi untuk menyimpan data identitas E-KTP pengunjung, sehingga 
memudahkan petugas dalam hal pengawasan. Pengukur suhu tubuh dimasa 
pandemi COVID-19, menggunakan sensor AMG8833, Modul ESP32-CAM 
sebagai pengelola data dan modul RFID-RC522 digunakan sebagai inputan untuk 
menyalakan alat dengan menempelkan kartu identitas E-KTP, kemudian sensor 
suhu akan bekerja selanjutnya data akan dikirim kedalam mikrokontroller ESP32-
CAM untuk dikelola di database mysql. Hasil data yang dikelola akan ditampilkan 
pada layar aplikasi dengan klasifikasi yaitu suhu tubuh normal dan suhu tubuh 
tinggi >37,50°C. Terdapat peringatan bila suhu tubuh tinggi dengan status 
waspada jika suhu >37,50°C dan status normal dengan suhu <37,50°C 
Pengukuran suhu tubuh diatas menggunakan Implementasi Algoritma Second 
chance dengan melakukan 2 kali pengukuran lalu hasil akhir akan ditampilkan. 
Alat ini diharapkan mampu memberikan dampak positif serta membantu 
pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19.  
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